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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 













1. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
2. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Kita hanya perlu tanam 
keyakinan bahwa Allah punya rencana lain buat kita, karena segala yang 
terjadi pasti ada hikmahnya. (Penulis) 
3. Hiduplah seperti air yang selalu tenang, Yang selalu menyesuaikan bentuk 
dengan tempatnya yang berada, Yang selalu mencari tempat yang lebih 
rendah, Yang rela membiarkan dedaunan dan anak itik bermain-main 
diatasnya. (Nurjanah) 
4. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. (QS: Al-
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan Pemahaman Konsep 
Sifat-Sifat Cahaya melalui  Pendekatan Heuristik pada siswa kelas V SD Negeri 
01 Kebak tahun ajaran 2011/ 2012. (2) meningkatkan kemampuan guru dan siswa 
dalam proses pembelajaran IPA melalui pendekatan heuristik Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan heuristik, dengan jumlah 23 siswa ( 8 putra dan 
15 putri ).  
Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data pokok ( primer ) yaitu 
siswa, guru dan Kepala Sekolah. Sumber data sekunder meliputi arsip / dokumen 
hasil pengamatan, tes hasil belajar, dan foto. Teknik pengumpulan data dengan 
pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan tes. Data yang 
dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah data hasil 
belajar siswa. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan 
heuristik 
Hasil penelitian ini  menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA. 
Hal ini dapat terlihat pada putaran I, siswa yang  tuntas belajar sebanyak 13 siswa, 
dengan persentase ketuntasan belajar 56,52 %. Pada putaran II menunjukkan 
peningkatan yang signifikan terlihat pada siswa yang tuntas belajar sebanyak 23 
siswa, dengan persentase ketuntasan belajar 100%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa melalui pendekatan heuristik dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 
sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SD Negeri 01 Kebak tahun pelajaran 2011/ 
2012.  
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